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Hucqueliers – Route
départementale 343
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jean-Michel Willot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Pas-de-Calais
1 Le  Conseil  départemental  du  Pas-de-Calais  projette  la  mise  en  sécurité  du  collègue
d’Hucqueliers. Les travaux sont planifiés sur deux zones distinctes ; la première, située
au croisement des deux routes départementales 343 et 128, permettra la construction
d’un parking afin de faciliter l’accès à l’établissement scolaire. Sur l’autre, localisée plus
au nord, deux bassins doivent être creusés pour une meilleure gestion des écoulements
d’eaux de pluies. Le diagnostic a été mené par le Centre départemental d’Archéologie
du Pas-de-Calais sous la responsabilité de Jean-Michel Willot,  du 22 au 24 juin 2015.
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